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Сельское хозяйство для нашей страны является важной и специфической 
отраслью народнохозяйственного комплекса, что обусловлено особенностями 
сельскохозяйственного производства и его значимостью в обеспечении 
национальной продовольственной безопасности. В современных экономических 
условиях, сложившихся в Республике Беларусь, повышение эффективности 
сельского хозяйства приобретает особую значимость и актуальность. В 
результате процессов, происходящих в экономике нашей страны, аграрные 
предприятия поставлены в сложные условия, что очевидной делает 
необходимость поиска путей увеличения эффективности сельскохозяйственного 
производства с выходом отрасли на уровень устойчивого роста. 
Одной из основных проблем аграрного производства как на территории 
Гомельской области, так и в целом Республики Беларусь является  диспаритет цен 
на сельскохозяйственную продукцию, особенно растениеводства. Сложившаяся 
ситуация в значительной степени оказывает влияние  на специализацию хозяйств 
Гомельской области, постепенно смещая ее в сторону животноводства. Так, в 
период с 2013 по 2016 гг. удельный вес животноводческой отрасли увеличился с 
42,5% до 53,6%, динамика возделывания таких культур  как овощи, картофель, 
зерно и зернобобовые имеет отрицательное значение, а предпочтения отдаются  в 
пользу кукурузы и прочих кормовых культур. 
Одним из факторов, формирующих диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию, можно считать практику ценообразования в 
системе государственных закупок продукции растениеводства 
сельскохозяйственных организаций. Приблизительная структура реализации 
продукции растениеводства аграрных организаций (кроме фермерских хозяйств) 
отражена на рис. 1. 
Таким образом, не вызывает сомнения, что настоящий порядок 
ценообразования в системе государственных закупок продукции растениеводства 
должен быть подвергнут корректировке и стать основным инструментом 
«мягкого» государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства 




Рис. 1 - Приблизительная структура реализации продукции 
растениеводства аграрных организаций (кроме фермерских хозяйств) 
При формировании государственных цен на аграрную продукцию возможно 
использование затратного метода, который будет базироваться на региональной 
нормативной себестоимости и нормы прибыли, учитывающей значимость 
сельскохозяйственной культуры в рамках продовольственной безопасности 
страны. Целесообразно региональное деление хозяйств Республики провести не 
по крупным административно-территориальным единицам (областям), а с учетом 
бонитета сельскохозяйственных угодий и природно-климатических условий. 
Основой для расчета региональной нормы прибыли, учитывающей значимость 
сельскохозяйственной культуры в рамках продовольственной безопасности 
страны, на наш взгляд, могут стать следующие этапы: 
1. Оценка финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 
региона с целью выявления возможности его улучшения  через систему 
государственных закупок. 
2. Оценка имеющегося производственного потенциала хозяйств региона. 
3. Оценка эффективности использования имеющегося производственного 
потенциала аграрных организаций региона. 
4. Оценка эффективности управления затратами сельскохозяйственных 
предприятий региона путем: 
- анализа оптимальности производственной программы; 
- оценки целесообразности специализации хозяйства; 
- сопоставления качества располагаемых земельных ресурсов с возможным его 
уровнем, т.е. определения эффективности агротехнических мероприятий, 
направленных на сохранение качества располагаемых земельных ресурсов; 
- анализа отклонений фактической себестоимости продукции растениеводства от 
нормативной, которая определяется с учетом качества имеющихся земельных 
ресурсов и теоретической урожайности выращиваемых культур; 
- оценки объемов, перечня видов и соотношения продукции растениеводства 
предназначенной для реализации, передаваемой в качестве корма для 
животноводства. 
Региональная нормативная себестоимость производства продукции 
растениеводства должна определяться с учетом производственного потенциала. 
Порядок определения нормативной себестоимости продукции растениеводства 















1. Расчет комплексного показателя производственных условий, который 
включает в себя оценку качества земли, фондооснащенность и 
трудообеспеченность, путем суммирования частных коэффициентов. 
Применительно к Гомельской области данный показатель варьируется в пределах 
0,55-1,35. 
2. Определение значения себестоимости с учетом показателя 
производственных условий. 
3. Определение значения нормативной себестоимости с учетом оценки 
агроклиматических условий. 
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Формування конкурентного середовища в Україні в умовах посилення 
глобалізації потребує зосередження уваги на необхідності підвищення 
конкурентоспроможності трудового потенціалу вітчизняних підприємств в 
контексті реалізації ресурсозберігаючої політики. Досягти високої якості та 
конкурентоспроможності трудового потенціалу без відповідного державного 
регулювання неможливо. Державне регулювання в сфері формування трудового 
потенціалу на кожному етапі повинно підпорядковуватись визнаним державним 
стратегічним цільовим орієнтирам щодо реалізації ресурсозберігаючої політики. 
Держава через цільові орієнтири сталого розвитку прагне до створення умов 
забезпечення, раціонального і гармонічного використання всіх ресурсів: 
природних, економічних, людських, трудових тощо. Державна політика повинна 
досягти такого збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку 
щоб ресурсного потенціалу було достатньо теперішнім та майбутнім поколінням. 
Досягнення орієнтирів сталого розвитку вимагає державного регулювання 
внутрішніх та зовнішніх чинників з метою задоволення потреб економіки у 
розвитку ресурсів праці та ефективної інтеграції у світове співтовариство. Саме 
інституції, які забезпечують процеси державного управління збереженням та 
розвитком трудового потенціалу, не націлені у своїй діяльності на створення умов 
та можливостей для досягнення високої його якості та конкурентоспроможності 
в теперішній час та в перспективі [1]. 
